






( )1  ARUNACHAL PRADESH  -69 -36 -27 -30 -32 -33 556.2 828.3 -272.1
2  ASSAM & MEGHALAYA  -28 -28 -29 -32 -32 -33 569.2 843.8 -274.6
3  N M M T  22 -9 -16 -21 -22 -22 513.7 662.1 -148.4
4  SHWB & SIKKIM  -40 -21 -6 -13 -15 -16 717.3 854.1 -136.8
5  GANGETIC WEST BENGAL  10 -12 -25 -27 -24 -25 327.3 437.2 -109.9
6  JHARKHAND  -22 -32 -38 -44 -40 -40 235.2 392.4 -157.2
7  BIHAR  -3 -35 -29 -42 -44 -46 204.5 376.6 -172.1
8  EAST UTTAR PRADESH  -34 -58 -53 -43 -46 -47 147.3 280.6 -133.3
9  WEST UTTAR PRADESH  -3 -43 -50 -42 -43 -45 116.9 212.7 -95.8
10  UTTARAKHAND  39 0 -12 -10 -9 -9 364.7 402.6 -37.9
11  HAR. CHD & DELHI  28 43 -2 -20 -16 -17 114.1 138.2 -24.1
12  PUNJAB  81 101 40 20 21 20 178.4 148.2 30.2
13  HIMACHAL PRADESH  16 30 -2 -3 -5 -9 232.7 254.8 -22.1
14  JAMMU & KASHMIR  -37 50 23 16 18 16 187.1 161.5 25.6
15  WEST RAJASTHAN  -68 48 9 11 15 17 102.9 88.2 14.7
16  EAST RAJASTHAN  -28 62 6 16 16 14 204.9 179.8 25.1
17  ODISHA  9 -26 -25 -7 -3 -6 380.2 402.5 -22.3
18  WEST MADHYA PRADESH  33 25 4 18 20 20 310.8 258.5 52.3
19  EAST MADHYA PRADESH  97 -12 -22 -11 -9 -5 315.8 333.8 -18
20  GUJARAT REGION  -89 -33 -25 6 9 9 359 329.3 29.7
21  SAURASHTRA & KUTCH  -94 -92 -74 -35 -14 2 202.6 197.8 4.8
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22  KONKAN & GOA  59 46 49 53 53 51 2040.3 1349.8 690.5
23  MADHYA MAHARASHTRA  8 11 6 23 30 31 370.7 283.8 86.9
24  MARATHWADA  122 36 19 17 22 20 287.1 239.5 47.6
25  VIDARBHA  151 18 38 39 44 41 491 347.8 143.2
26  CHHATTISGARH  87 -10 -15 -2 2 1 407.7 403.1 4.6
27  A & N ISLAND  14 18 9 8 7 6 702.6 664.8 37.8
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  71 8 20 31 29 27 241.9 191.2 50.7
29  TELANGANA  134 29 30 32 30 27 334.7 262.7 72
30  RAYALASEEMA  43 -5 -6 -13 -16 -18 95.5 117.1 -21.6
31  TAMILNADU & PONDICHERY  31 8 31 26 25 23 100.7 82.2 18.5
32  COASTAL KARNATAKA  52 23 13 13 13 12 1736.8 1545.5 191.3
33  N. I. KARNATAKA  79 7 -4 0 2 1 180.1 177.8 2.3
34  S. I. KARNATAKA  134 38 12 22 23 22 329 269.7 59.3
35  KERALA  52 20 1 16 18 21 1325.3 1096.7 228.6
36  LAKSHADWEEP  -49 -45 -37 -35 -36 -35 327.8 504.2 -176.4
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -3
NORTH WEST INDIA -10
CENTRAL INDIA 15
SOUTH PENINSULA 18
EAST & NORTH EAST INDIA -31
Legends
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1) The rainfall status has improved from normal (18%) to excess
(21%) in Kerala due to the occurrance of widespread rainfall
yesterday.
2) Subdivisions of West & East Madhya Pradesh, Gujarat,
Saurashtra & Kutch, Konkan & Goa, Madhya Maharashtra,
Coastal Karnataka also received wide spread rainfall yesterday.
3) Due to the subdued rainfall yesterday in the subdivisions of
Northeast, Northwest and Northern Peninsular India, the rainfall
status of the country as a whole has further decreased from ‐2%
to ‐3% on 18 July 2018.
No Rain: -100
Note: The above information has been prepared based on the data supplied by IMD, New Delhi.
Spatial representation of sub-division wise
cumulative rainfall 01 Jun-18 Jul 2018
